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Klima =  Neigung 
Klima = Neigung
20 Strahlen pro Fläche: 
warm
10 Strahlen pro Fläche: 
kalt
Klima = Neigung
20 Strahlen pro Fläche: 
warm
10 Strahlen pro Fläche: 
kalt
Klima einer nicht rotierende Erde 
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Klima rotierende Erde 
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Umweltschutz in der Antarktis Quelle: http://wiki.bildungsserver.de  
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Polarstern 12 UTC Obse seit 1982 
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Polarstern 12 UTC Obse seit 1982 
Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
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Antarktis im Südlichen Ozean 
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Viel Meereis bedeutet... 
100% 80% 
20% 
Mehr Eis  mehr Reflektion  Abkühlung  noch mehr Eis.... 
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Wenig Meereis bedeutet... 
100% 20% 
80% 
Wenig Eis  weniger Reflektion  Erwärmung  noch weniger Eis.... 
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Eis-Albedo-Rückkopplung 
Mehr Eis   
mehr Reflektion   
Abkühlung   
noch mehr Eis.... 
Wenig Eis   
weniger Reflektion   
Erwärmung   
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Rückgang des arktischen Meereises 
Kursplot Polarstern 
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Rückgang des arktischen Meereises 
Kursplot Polarstern 
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Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
• Klima-Vagabunden   
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Wenn Gletscher schmelzen steigt das Meer 
  Über 75 Prozent der Süsswasser-Reserven der Erde sind in 
den Eismassen gespeichert. 
 Von dieser enormen Menge wiederum liegen etwa 99 Prozent 
in der Antarktis und in den Gletschern Grönlands fest. 
 Schmilzt Grönland komplett:     6 m höherer Meeresspiel 
 Schmilzt die Antarktis komplett:   65 m höherer Meeresspiel 
 1901 bis 2010 betrug  der mittlere Meeresspiegelanstieg 
19 ± 2 cm!!! 
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Jährlicher mittlerer Meeresspiegelanstieg 
(Quelle: IPCC 2007, Tabelle 5.3, S. 419) 
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2012: Grönland Sommer-Schmelze  
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IPCC Prognose (SRES A1B) 
Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
• Klima-Vagabunden   







Luftfeuchte in 2  
















OG1, RG8, UV, 
Gegen, Aus, 
Sonnenscheindauer. 
Meteorologie Observatorium Neumayer  
  
  
1.)  3-stündliche synoptische Beobachtungen 
2.)  Tägliche Radiosondierung incl. Ozon 
3.)  „Baseline Surface Radiation Network“ (BSRN) 
4.)  Wettervorhersagezentrale für „Nord-Antarktis“ 
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 Internationale Meßnetze 
1. Global 
Telecommunication 
System (GTS, GCOS) 
2. Baseline Surface 
Radiation Network 
(BSRN) 
3. Network for the 
Detection of Atmospheric 
Composition Change 
(NDACC) 
4. Global Atmospheric 
Watch (GAW)  
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Dateneinspeisung in das GTS 
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Baseline Surface Radiation Network (BSRN) 
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Global Atmospheric Watch (GAW) 
? 
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Temperatur von Neumayer 
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Faraday/Vernadsky 
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Temperaturänderungen pro 10 Jahre 
Quelle: W. L. Chapman et al. 2005 
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September 2014: WMO verkündet „Rettung der Ozonschicht“ 
… Erste Anzeichen der Besserung zeigten 
sich 2012. Messreihen ergaben, dass damals 
weniger Ozon über der Antarktis zerstört 
wurde als in der Dekade davor. „Wir können 
erstmals sagen, dass unsere Daten eine 
Umkehr im Ozontrend abbilden“, erklärte der 
Klimatologe Gert König-Langlo vom 
Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für 
Polarforschung. „Die Ozonschicht erholt 
sich.“… 
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Erholung der Ozonschicht 
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/documents/Assessment_for_Decision-Makers_Preprint_10Sept2014.pdf 
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Erholung der Ozonschicht mit Folgen? 
Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
• Klima-Vagabunden   
 • Entscheidend für den Meeresspiegel   
 • Regionen mit stärkstem Ozonabbau  
 
Spurenstoff-Observatorium 
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Spurenstoff-Observatorium 
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Spurenstoff-Observatorium 
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Luftchemische Messungen  an Neumayer 
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Luftchemische Messungen  an Neumayer 
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Ergebnisbeispiele 
Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
• Klima-Vagabunden   
 • Entscheidend für den Meeresspiegel   
 
• quellenfreie Reinstluftlabore   
 
• Regionen mit stärkstem Ozonabbau  
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Von der Schneeflocke zum Eisschild 
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Kohnenstation 
Bau vom Drill Trench 
Drill Trench 
Eingang zur Vergangenheit... 
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Was ist ein Bohrkern? 
Bohrkopf 
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Bohrkern wird zersägt 
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CO2 und Methan-Schwankungen 
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Quelle: http://www.realclimate.org 
Die Polargebiete sind.... 
 
• Motor der allgemeinen Zirkulation 
• Klima-Vagabunden   
 • Entscheidend für den Meeresspiegel   
 
• quellenfreie Reinstluftlabore   
 
• Regionen mit stärkstem Ozonabbau  
 
• bedeutendes Klima-Archiv...   
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